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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM - МАРКЕТИНГА В HR
В современных экономических условиях социальным сетям все чаще 
отводится большое значение, что обосновано одновременно несколькими 
причинами:
1) тесная взаимосвязь социальных медиа - среды с процессом гло­
бализации;
2) социальные сети сегодня являются достаточно инновационным 
инструментом, используемым в системе управления персоналом;
3) социальные сетевые технологии организации позволяют обеспе­
чить эффективное взаимодействие персонала внутри организации.
Современные организации, которые активно используют в своей дея­
тельности социальные сети, занимают достаточно устойчивые конкурентные 
позиции.
Социальные сети способствуют установлению электронных коммуни­
каций в пределах как внутренней, так и внешней среды организации. Соци­
альные медиа играют весьма значимую роль в формировании морально - 
психологического климата, обеспечивая комфортную среду для коммуника­
ций персонала. Персональная и личностная деятельность персонала также 
является объектом воздействия социальных сетей [1, с.10].
На сегодняшний день большинство организаций имеют собственные 
группы в социальной сети Вконтакте, используют Instagram, Twitter, 
Facebook, Tumblr и т.д. Данные социальные сети предоставляют возможность 
организациям высказывать собственную точку зрения, делиться мнениями, 
впечатлениями. Регулярное использование социальных сетей подчеркивает 
значимость SMM - маркетинга, SMM - инструментов в деятельности органи­
зации.
Важно, чтобы функционал SMM - маркетинга был возложен на про­
фессионала, в идеале специалист по социальным сетям должен войти в штат 
сотрудников организации на этапе разработке HR - бренда или когда у со­
трудников не достаточно времени на реализацию стратегии компании в со­
циальных сетях.
Достаточно часто компании, создавая отдельные аккаунты в социаль­
ных сетях, преследуют важную цель - сделать компанию узнаваемой, создав 
благоприятный имидж работодателя.
SMM - специалисты создают корпоративные job - аккаунты, преследуя 
следующие цели - быть в тренде, осуществлять дополнительные продажи 
(социальные сети рассматриваются как каналы продаж), обеспечивать обще-
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ние между сотрудниками.
Цели job - аккаунтов базируются на задачах HR: подбор, развитие мо­
тивации, корпоративной культуры. То есть цели job - сообществ связаны с 
HR - целями. К ним можно отнести:
- создание позитивного имиджа вокруг бренда;
- привлечение потенциальных сотрудников;
- повышение узнаваемости HR - бренда;
- формирование вовлеченной аудитории;
- повышение продуктивности и производительности участников сооб­
щества.
Наиболее распространенными площадками для реализации стратегии 
организации в социальных сетях являются Facebook, Instagram и Вконтакте.
Перед созданием контентного плана важно определить пропорции. Они 
рассчитываются в зависимости от целевой аудитории организации. Наиболее 
оптимальное соотношение - 20/30/50:
• 20% - вовлекающий контент: дискуссии, опросы;
• 30% - развлекающий контент: советы, видеоролики, полезные и 
интересные статьи;
• 50% - специализированный контент: интервью с сотрудниками, 
информация о компании, новости, репортажи.
Подготовка контента реализуется по двум направлениям:
• Ситуационный контент - готовится день в день - та информация, 
которую нужно донести до аудитории как можно быстрее;
• Регулярный контент - подготавливается заранее.
Важно продвигать корпоративные страницы, используя офлайн - ин­
струменты HR - бренда:
• Ярмарки вакансий;
• Дни открытых дверей в ВУЗах;
• Рекламы в офисах продаж.
Компания дает ссылку на социальные сети и информирует о том, что в 
сообществах публикуется развлекательный, полезный для аудитории кон­
тент, что позволяет получить данные аудитории и работать с ней в дальней­
шем.
Большое значение следует уделять оформлению в социальных сетях. 
Здесь речь идет о брендировании. Фирменный стиль создает общий эстети­
ческий вид, позволяет выделяться среди конкурентов организации, приучает 
подписчиков к материалам компании.
Отличным информационным поводом, на который аудитория реагиру­
ет намного активнее обычного, является мем. Мем - единица значимой для 
культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера или об­
раз действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к чело­
веку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.
Видеоролик - это прекрасный способ легко и быстро донести до людей 
важную информацию. Лучше, если ролик будет с субтитрами - 80% людей
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смотрят видео в соцсетях без звука.
Сегодня чаще всего для поиска персонала используются такие соци­
альные сети, как: Facebook, Twitter, Вконтакте.
Подробный анализ о возможностях использования в практике SMM- 
маркетинга в HR данных социальных сетей представлена в таблице 1.
Табл.1
№ Наимено­
вание со­
циальной 
сети
Дата со­
здания
Характеристика социальной сети 
на предмет применения SMM- 
маркетинга в HR
Плановая це­
левая ауди­
тория
Facebook 4 февра­
ля 2004 
г.
На сайте создано большое коли­
чество профессиональных сооб­
ществ. Профили участников 
можно использовать как готовую 
базу кандидатов на вакансию.
Руководите­
ли среднего 
звена и ли­
нейные ме­
неджеры по 
узким специ­
ализациям; 
молодежь.
2 Twitter 15 июля 
2006 г.
Социальная сеть больше похожа 
на микроблог. Каждое сообще­
ние ограничено объемом 140 
символов, и подробное описание 
вакансии опубликовать не полу­
чится. Однако, это позволит ла­
конично изложить информацию, 
не перегружая внимание соиска­
теля.
Молодежь от 
18 до 35 лет
ВКонтак­
те
10 ок­
тября 
2006 г.
В социальной сети создаются и 
развиваются профильные группы 
профессионалов по различным 
направлениям. Для поиска под­
ходящего кандидата важно кор­
ректно выбрать целевую аудито­
рию, создать круг друзей, а так­
же привлекательную страницу. 
Поиск и закрытие ТОП- 
вакансий, менеджеров высшего 
звена и линейных руководителей 
в рамках данной социальной сети 
сомнительно, однако здесь мож­
но «закрыть» все стартовые ва­
кансии, к примеру, с минималь­
ным опытом работы или без та­
кового.
Молодежь от 
18 до 35 лет
1
3
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Для выражения собственных целей в области карьеры сотрудники мо­
гут прибегнуть к помощи социальных сетей, а именно, к созданным на их ос­
нове форумам. Форумы могут значительно повысить эффективность дея­
тельности организации, так как с их помощью происходит получение ответ­
ной реакции от сотрудников. Традиционные способы привлечения талантов в 
организацию очень затратны, поэтому социальные сети становятся перспек­
тивным инструментом HR-менеджмента в поиске талантов.
В наше время, социальные сети - это один из основных способов не- 
творкинга, а также поддержания связи между знакомыми людьми. Они поз­
воляют коммуницировать людям независимо от занимаемой должности, 
профессии и места работы. Анализ социальных сетей персонала позволяет 
оценить внутренний климат компании, удовлетворенность сотрудников, а 
также повышают эффективность внутрикорпоративных коммуникаций.
Таким образом, проанализировав роль и место социальных сетей в 
сфере УП, рассмотрев и изучив наиболее популярные социальные медиа, 
можно сказать, что с помощью социальных сетей осуществляется эффектив­
ное управление персоналом, а также удобный поиск персонала различных 
категории. То есть социальные медиа охватывают большую часть сферы 
управления персоналом. А это значит, что социальным сетям отводится, дей­
ствительно, значимая и важная роль в кадровой деятельности любой совре­
менной организации.
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АКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПО ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ.
Понятие «рекрутинг» всего несколько лет назад казалось чем-то зага­
дочным и неизведанным. А сейчас каждому, кто отслеживает состояние со-
